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İlk önce  “ İstanbul  Kızı“ ad ıy ­
la b ir  p iyes o la ra k  yazılan, fakat  
piyesin o y n a n am am a s ı  yüzünden  
ro m an  ha line  soku lan  ve yak ın la rd a  
“ Bir T ü rk  Kızının O tob iyograf is i“ 
adıyla İngilizceye te r c ü m e  edilen 
“ Çalı K u şu “ ro m an ın d an  Reşat N u ­
ri’n in aldığı pa ra ,  12 bin l iraya  u- 
laşmıştır .  Bu bizim için i f t iha r  ve­
rici b ir  r ak am d ır .  Biz gaze tec iler  ve 
m u h a r r i r le r ,  da im a  yazılarımıza,  e- 
serlerimize az p a ra  aldığımızdan 
şikâyet  eder  d u ru ru z .  H a lbuk i  R e ­
şat Nuri d iyor  ki:
—  Sizi tem in  ederim, A vrupa-  
daki m u h a r r i r  ve ro m an c ıla rd an  
b ir  çoğu, bizim k a d a r  k aza n am ı­
yor. Eserleri  m uhte l if  d ü n y a  dille­
rine çevrilen,  bu  a ra d a  m em lek e t i ­
mizde de b ir  kaç  rom an ı  te rcü m e  
edilen P ie r re  Benoit  b u g ü n  Paris te  
b ir  k ü tü p h a n e d e  a le lade m e m u r ­
d u r  ve kıt k a n aa t  geçinm ekted ir .  
Fransız  A kadem is in in  yaşlı başlı, 
saçı sakalı  ağ arm ış  b irçok  üyeleri,  
to p lan t ı la r ın a  ekseriye tle  ikinci 
mevki t ram v ay la  g iderler .  A k a d e ­
mi k u ru ld u ğ u  zam an,  h e r  to p la n t ı ­
da  âzaya  h u z u r  h akk ı  o la rak  5 
f ran k  veril irmiş. Bu m ik ta r  hâlâ 
değişmemiştir .  Şurasın ı da  ilâve e- 
deyim ki F ra n sa d a  ikinci mevki
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Büyük edibimiz o kadar çok sigara içer ki, he­
men ağzından hiç eksik olmaz. Eserlerini gece 
herkes yatfıkfan sonra sabaha doğru yazar.
V.____________________________-____
Y a z a n :  O ğ u z  Ö z d e ş
Fo to ğ ra f la r :  R ü çh an  ARIKAN
tram v ay  12 frank t ı r .
Bugün 58 yaşında  o lan  Reşat 
N uri  G ün tek in in  ilk yazıları,  t iy a t ­
ro tenk it le r id ir . .  1919 yılında çıkan 
ilk yazısının adı “ T iy a tro  ve T iy a t ­
ro T en k id i” imiş.
—  ilk aşk  gibi ilk yazı da  u- 
n u tu lm u y o r ,  diyor. “ Z a m a n "  gaze- 
sinde t iya tro  m ünekkit l iğ i  ile baş- 
lıyan yazı hayatım , b ir  m üd d e t  
devam  etti. İki yıl so n ra  “ Gizli El 
ro m an ım la  “ H a n ç e r ” adlı t iya tro  
eserimi verdim.
Reşat N urin in  ilk rom an ı  olan 
“ Gizli El” , Birinci D ünya  Harb i  
v u rg u n cu la r ın ı  yazm ak istiyen b ir  
“ m o rs"  rom anıym ış .  Faka t  o s ı ra ­
la rda  sa n sü r  o ld u ğ u n d an  “ Dersaa- 
d e t” gazetesinde neşre  baş lanan  r o ­
m an ın  ilk tefr ikas ı  bem beyaz  ç ık ­
mış. Bu sure t le  bir “ m o rs"  rom anı 
o lacak  o lan Gizlî El, bir aşk r o m a ­
nı olmuş. San sü rü n  azizliği sayes in ­
de ro m an d a  v u rg u n c u  eli, b ir  kadın  
eline dönüverm iş .  Gerçi,  o da  bir 
v u rg u n c u  eli sayılır  ya...
1892 yılında Is tanbulda  d o ­
ğan Reşat Nuri G üntek in ,  D a rü l ­
fünun  Edebiyat  Şubesinden mezun 
o ld u k tan  so n ra  m uhte l if  m e k te p ­
lerde  felsefe ve edebiyat  m ual l im ­
liği yapmış,  bir m üddet  Birinci Dil 
E n cü m en in d e  çalışmış, sonra  Millî 
Eğitim Bakanlığı müfettiş i  sı rasıyla 
şeh ir  şeh ir  bü tü n  m em leketi  do laş ­
mıştır . Üstad, ro m an la r ın d a  A nado-  
lunun  b irçok şehir  ve kasabalar ın ı  
ve halk ın ı h a y a t t a  o lduğu  gibi y a ­
şatmasını,  belki de bu m esleğine 
b o r ç lu d u r :
A O A  ile 1946 y ıllarında Ça- 
I ' j . j M  n ak k a ie  milletvekil i olan 
Reşat Nuri,  uzun m ü d d e t ­
tir,  U N E S C O ’nun  idare  heyeti  âza- 
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R E ŞA T  NURİ G ü n tek in  ile ikisaat  ba şbaşa  k o n u ş tu k tan  so n ra ,  ikinci rom an ı  “ Çalı K u ­
şu"  nu  n e şre tm ek le  edeb iyat  t a r i ­
himize mal o lab ilm enin  ve ondan  
so n ra  yazdığı “ D u d a k ta n  Kalbe 
“ Y a p rak  Döjkümü", “ A k şam  G ü ­
neşi” ve d a h a  b ir  sü rü  ro m a n la r ıy ­
la o k u y u c u la r ın ın  kalb in i fe the t­
m enin  s ırr ın ı  çözm ek kabil  oldu. 
Biz bu sırrı, o n u n  s a n a tk â r  k a lem i­
ne ve biraz da  d u d a k la r ın d a n  hiç 
eksik e tm ediği  s ig a ran ın  sihirli d u ­
m an la r ın a  h a m led iy o rd u k .  H albuki  
Reşat Nuri  d iyor  ki:
—  G ü ndüz ler i  kabil  değil  b i r  
sa t ır  ro m an  yazam am . Çalışm a z a ­
m anım , geceleri  saa t  12 ile 4 a r a ­
sıdır. A n c ak ,  h ay a t  u y k u d a y k en ,  
derin  b ir  sessizlik ve loş re n k le r  i- 
ç inde ro m an la r ım ın  k a h r a m a n la r ıy ­
la b a şb aşa  k a lm a k  im k ân ın ı  b u la ­
b i liyorum . Y um u şak  ve d in lend ir i ­
ci r e n k le r  gibi, h ay a t ın  tü r lü  ç i r ­
kinlik lerin i  ve k ab a l ık la r ın ı  gizle­
yen geceleri  de p ek  severim.
Kıymetli  rom ancım ız,  bu  b a ­
histe bize b ir  hâd ise  anla t t ı .  K ü ç ü k ­
ten  beri  geceyi pek  seven ve y a l ­
nız geceleri  çalışan  Reşa t  Nuriye ,  
babası “ V a m p i r ” dermiş.  Bir gün, 
b i r  ye re  g i tm ek için o r ta l ık  a ğ a ­
r ı rken  ka lkm ış lar .  Reşa t  Nuri,  b i r  
t a ra f ta n  haz ır lan ıyor ,  b i r  t a ra f ta n  
da  ıslık çal ıyorm uş.  O ğ lu n u n  ne şe ­
sini gö ren  babası  N ur i  Bey, a n n e ­
sine :
—  Nasıl oldu, bu sab ah  bizim 
oğlan  pek  neşe li?  demiş.
A n n es i :
—  A cele  etme, diye cevap  
vermiş. Hele b ir  güneş  doğsun ,  on- 
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dan so n ra  gö rü rsün .
H ak ik a ten ,  o r ta l ık  g ü n lük  g ü ­
neşl ik  o ld u k tan  so n ra  Reşat N u r i ’de 
b ir  su ra t ,  b ir  surat . . .  Ağzını âdeta  
b ıçak  açm am ış.
M aamafih ,  so n ra d an  Reşat N u ­
rinin gündüzle  b ir  m ü ta re k e  akte t-  
tiği anlaşı l ıyor.  Z ira  üstadımızı , 
başb aşa  kaldığımız saa tlerde ,  daim a 
neşeli ,  hoşsohbet  bu lduk .  G ü n d ü z ­
leri böyle  o lursa ,  geceleri  Reşat 
N uri  ile sohbe t  e tm en in  zevkine 
h e rh a ld e  doy u m  olmıyacak.. .
K o n u şu rk en ,  Reşat Nuri G ü n ­
tek in  b i r  s igaray ı  sö n d ü rm e d en  d i­
ğer in i  yak ıy o rd u .  Bu b a p ta  yeni 
Dışişleri Bakanımız Fua t  K ö p rü lü  
ile yar ış  edip edem iyeceğ in i  s o r ­
dum . G ü lü m s iy e re k :
—  Bana  yetişeceğini z a n n e t ­
m iyorum ,  dedi.  İçtiğim sigara  g ü n ­
de d ö r t  p a k e t t e n  aşağı düşmez.
H esap  e t t im ;  uyku  ve yem ek için günde  10 saati  bir ta ra fa  ay ır ırsak ,  Reşat Nurin in  her  
on d ak ik ad a ,  b i r  s ig a ra  içtiği  n e t i ­
cesi ç ık ıyordu .  Bir s iga ra  8-9 d a k i ­
k a d a  içildiğine göre, üstadımızın 
s igarayı  d u d a k la r ın d a n  hiç eksik 
e tm ediği  anlaşıl ıyor.  R om an la r ın ı  
da  bu  k a d a r  sü ra t le  mi yazdığını 
so rdum .
—  Bilâkis, dedi. R om an  yaz­
m a k  b en im  için çok güç ve ü z ü n ­
tü lü  olur.
G erç i  ü s tad  böyle d iyor  ama, 
b u g ü n e  k a d a r  yazdığı ro m an la r ın  
y e k û n u  15 i bu luyor .  6 telif piyesi 
ve te rcü m e le r in i  de b u n a  ilâve e- 
de rsek ,  eserle r in in  y e k û n u  bir 
hayli.. .
Reşat  Nuri
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sı ve k ü l tü r  a taşesi  sıfatiyle P a r is te  
b u lu n u y o rd u .  Bugün  Millî Eğitim  
Bakanlığ ın ın  İs tanbul  U m u m î m ü ­
fett işidir .  R eşa t  N uri  G ün tek in ,  P a ­
riste  b ir  t a r a f ta n  U N E S C O d a k i  v a ­
zifesini ifa ederk en ,  b i r  t a r a f ta n  da 
boş vak it le r inde  kap ı  kap ı  t iy a t r o ­
ları  dolaşırmış.  Esasen k o n u şm a la ­
rımızda t iy a t ro  m evzuu ,  Reşa t  Nu- 
riyi bir inci de reced e  işgal ed iy o r ­
du. Pe rşe m b en in  gelişi Ç a r şa m b a ­
d an  belli  o lu rm uş .
Reşa t  N uri  G ü n te k in  söz a r a ­
s ında :
—  B undan  so n ra  t iy a t ro  ile 
meşgul  o lacağ ım , dey ince,  t iya tro  
b ahsinde  d a h a  h a ra re t l i  k o n u ş m a ­
sının h ikm etin i  an lam ış  o lduk .
O n u n ,  “ T a ş  P a r ç a s ı ” , “ İstik­
lâl” , “ Hüllec i”  adlı p iyes lerin i  sa h ­
n ede  g ö rü p  az mı a lk ış ladık?  G e­
ce ler  gebedir ,  diye  b ir  söz vard ır .  
Gece, Reşat N urin in  en  güzel dos­
tu  o ld u ğ u n a  göre ,  h e rh a ld e  üstad ı­
mıza k a zan d ıracağ ı  e se rle r  de  o 
n isbe tte  güzel o lacak t ı r .
T iy a t ro  b ahsinde  d iyor  ki:
—  O ri j in a l  piyes n o k tas ın d an  
hen ü z  fakiriz.  Fa k a t  sahnem iz  g it­
gide kuvv e tlen m ek ted ir .  Şeh ir  ve 
Devlet  t iy a t ro la r ın d a  sah n ey e  k o ­
n a n  b ir  kısım eserle r in ,  o r ta  d e re ­
cedek i  F ransız  t iy a t ro la r ı  k a d a r  
o y nand ığ ın ı  iddia edebilir im. R o ­
m an  sah as ın d a  p iyes ten  d a h a  ile­
riyiz.
Reşat Nuri,  ye tişm e çağ la r ın ­
da en çok bizden H alit  Z iya  nın, 
F ran s ız la rd an  Emile Z o la 'n m  tesiri 
a l t ın d a  kaldığını söy lüyor .  En çok 
sevdiği ve b i lhassa  seyahat le r inde  
hiç y an ın d a n  ay ırm ad ığ ı  k i tap ,  Fu- 
zu li ’nin Divanıymış.
Bilhassa göste riş  m era k ın d a n  
h iç  h oşlanm ıyan ,  sade  ve zarif  gi­
y inm eyi seven G ü n tek in ,  k a r a k t e ­
r in in  te ş ek k ü lü n d e  en çok bab as ı­
n ın  tesir i a l t ında  ka lm ışt ır .  Boyu 
1,63, kilosu d a  h em en  h e m e n  d a ­
im a  60-61 dir.  9 y a ş ın d a  E lâ  adlı  
b ir  kızı va rd ır .
—  H a y a t ta  beni  en  çok  sevin­
d iren  hâdise,  z an n ed er im  kızımın 
d o ğ u m u d u r ,  d iyor.  Galiba  o da, 
babası  gibi h o c a  o lacak  I
K ahve, çay, s ig a ra  t i ry a k i l ik ­leri  â d e ta  b irb ir le riy le  r e k a ­be t  ha linde  o lan  R eşa t  Nuri 
G ü n te k in ’e ro m an la r ı  a ra s ın d a  en 
çok hangis in i  t e rc ih  e tt iğ in i  so r ­
dum . Bir tü r lü  söy lem ek istemedi.
—  E n  sevdiğim eserle r im  be l­
ki b u n d a n  so n ra  yazm ayı t a s av v u r  
e tt ik le r im  o lacak t ı r ,  dedi.
Reşa t  N u r in in  t eb essü m ü  ne  
k a d a r  bolsa, ağ lam as ı  da  o k a d a r  
azdır.  D iyor  ki:
—  B üyük  ye is le r  bende,  d a h a  
z iyade, inatç ı  b i r  sü k û t  şeklinde  
tez a h ü r  eder.  O n u n  için, ağ la m ak  
istediğ im z am an la r ,  ekse riye tle  sü ­
k û t  ederim .
Y em ek le rd en  en  çok  dam ates i ,  
pa t l ıcan ı  ve  b ü tü n  deniz  m a h lû k ­
lar ın ı  severm iş.  Beğendiği kad ın  t i ­
pini so rd u m :
—  Bence güzel o lm ıyan  t ip  
y o k tu r ,  dedi.  T e k  t ipe  b a ğ lan m ak ,  
kad ın ı  g ö rm em ek ,  an la m am ak t ı r .
Reşa t  N uri  yeni  nesli çok  b e ­
ğendiğin i  söylüyor.*
—  B ütün  üm id im  o ndad ır .  
Bugün ,  d ü n y a n ın  geç irm ek te  o ld u ­
ğu k ıym et  ö lçü lerin i  değ iş ti rm e  
b u h ra n ın d a ,  en  n o rm a l  g ö rd ü ğ ü m  
g ençl ik le rden  birisi bizim kilerd ir .
K o n uşm am ız ın  son la r ında ,  
k ıymetli  üstadımız,  resmî vazifeden 
çek i lm ek  ve kendis in i  t a m a m e n  e- 
se r le r ine  ve ö ted en  beri  t a s a r l a d ı ­
ğı yazı lar ına  v e rm e k  istediğini sö y ­
lemişti.  Kuvvetli  b ir  ro m an c ı  ve 
h ikâyec i  o lduğu  kad ar ,  iyi b ir  m u ­
h a r r i r  ve gazeteci o lan  R eşa t  N u ­
ri G ü n te k in  e, en  çok  han g i  gaze­
teyi  beğendiğ in i  ve o k u d u ğ u n u  s o r ­
dum . Gülüm sedi.
—  Gaze te  ismini şimdi söyli- 
yem em  am a,  beğend iğ im  m e c m u a ­
yı söyliyebilirim. Birçok d o s t la r ı ­
m ın  m e th ü  sena  e tt ik le r i  H A F T A .. .
Bir H A F T A  m u h a r r i r i  o la ra k  
bu  söz k a rş ıs ında  ne  d e n ir?  T ab i î  
a k a n  su la r  du rd u .
Taha Toros Arşivi
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